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CONTROL OF RISKS OF CARRYING OUT EXIT TAX AUDITS OF SUBJECTS OF SMALL 
BUSINESS
Abstract. In the submitted article criteria carrying out exit and cameral tax audits of subjects of small 
business, an innovation in this field of activity are considered.
Keywords. Tax audits, taxes, economy, expenses, profit, taxpayer.
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LOGISTICS AS A TOOL OF INCREASE IN EFFICIENCY OF USE RESOURCES AT ENTERPRISES OF 
THE REGION
Abstract. The article deals with improving of the efficiency of resource management in the enterprise 
through the material flow as a whole in all areas.
Keywords:logistics, resource conservation, flow-through, resources.
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